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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
Campbe11svi11e vs Cedarvi11e (10/9/04 at Cedarvi11e, OH) 
Campbellsville 
## Name 
ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
GPI K E TA Pctl A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi O RE Pctl 
Totals .............. 41 o o o .OOOI O O O .OOOI O O O .OOOI o OI o o OI o o .OOOI 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Campbellsville .. . . .. 23 18 31 21 (15-7) 
3 0 0 0 .000 Cedarville .......... 30 30 29 30 (29-2) 
4 0 0 0 .000 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi O RE Pctl 
4 Erica Paugh ......... 41 11 3 30 .267 I 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 3 01 0 2 01 0 0 .0001 
9 Anne Lohrenz ........ 41 8 4 19 .211 I 0 0 3 .0001 4 2 23 .9131 12 21 0 2 01 14 2 .8751 
13 Lauren Mable ........ 41 7 3 18 .2221 0 0 1 .0001 0 2 28 .9291 20 21 0 1 01 17 1 .9441 
14 Richelle Clem ....... 41 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 1 1 17 .9411 11 01 0 0 01 14 4 .7781 
16 Kelsey Jones ........ 41 1 1 6 .0001 46 0 109 .4221 0 1 8 .8751 11 11 2 2 01 0 0 .0001 
17 Sarah Zeltman ....... 41 17 2 32 .4691 0 0 3 .0001 1 0 20 1.0001 10 01 5 4 01 13 2 . 061 I 
20 Julia Bradley ....... 41 14 5 30 .3001 1 0 3 .3331 2 0 21 1. ooo I 6 01 2 3 11 13 1 .9291 
Totals ........• . . ... 41 58 18 136 .2941 47 0 119 .3951 8 6 117 .9491 73 SI 9 14 11 71 10 .877 I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 16.0 
Game K E TA Pct 
1 15 5 28 .357 Site: Cedarville, OH 
2 14 2 25 .480 Date: 10/9/04 Attend: 135 Time: 
3 13 7 45 .133 Referees: 
4 16 4 38 .316 
